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Abstract
Spl in t  or  orrhopedic appl ldncc rs  roul inel \  u \cd rn lhc t rca lment  o l  temporomand ibu lar  d isorder !
( IN{D) ih isappl ianceisusedtoal terocclusal  re lat ronship ard io  redis t r iburc occl rsa l  lbrcc! . lo  pre\ent
$ear and mobr l i t )  o f lhe reeth.  to  redLrce bru\rsrn arrd parat !nc l ron.  to  r fcat  masl rc l td t  muscle parn and
d ) s i u n c t i o n .  a n d  r o  a l t e r  s l r u c t u r a l  r e l a t r o n s h i p o f r h e l V J  l h c r e a f c l k i n d s o i l p l i n l , t h c p c n r , \ \ L \ e
and non p€rnr iss ive Stabi l izat ion spl in l  and b i le  p lane re fenniss i !c  \ t l inrs .  and anter ior  eposrroning
appl iance is  a non permissr \e spl in l  Each k ind ofspl in t  has i ts  o\ r r  i rd lcat ion lhcrc is  s l rong evidence
rhat  sp l in l  therap)  is  successlu l  in  thc t rca lnrcnl  o l  TNID.  but  there is  no consensus of  opin ion on hos
Ke) lvord! :  Spl in t  of  a l lhopedic appLiance:  tempoforn i tndibulaf  d isordr .s
Pendahuluan
Splir atau alat orlopedik
inleroklusal sefinl i  digunakan urlLrk
perar\atan ganggLrar scndr lcmporo
r ra r rd ibu la  1  N{J )  dan  s incn  pcngur ) }ah r r ) .
lLrjLran penggunaan splin adalah untul
Inenghilangkan ketidak hannonisan oklusal.
Inencegah keausan dan kego)an8an gigi.
mengurangi irarisrr dan parafungsi.
merawat disfungsi otol-otot pengun)ahar
dan mengubah hubungan struktLrral
1  MJ .  - . '
Dengan berkembangnla penge'
tahuan lcntang huburrgan anlara kcslabilan
oklusal. fungsi 'nandibula daD kesehatan
n \Lul!)tke!etLtl. penggunaan splin rntul
diagnosis dan tempi beftainbah banlrk.
l . m u  l l n r i a h  K P P I K ( l  X I l l
s c h . r g a i  r l . , t  d i : r ! ' n o . i .  . p l n  d , r p a r  I r c I r
hd., lkJlr  l r lor lngarr h. t |11 ' r '  t t  t t  ' , lJ '
r a n ;  r c l a l , ,  d a n  r r l a r n a r r .  \ l l i r  d p a
. - t i r r r n o k a r r  r r  t r r k  , l i a g n . , . i .  d c r  q . r r '  n r e t o d .
'  ' .  " ' . r ' l  , ,  r .  I  n ' c , ' : , r i i  r c . n  r ,  . , i  . l . , r l
r f t ikLr lar ( ieng|n Incrubab posl\ i  renrkl
atau hof izr,nlal  narrdibula sebelunl
stabi l isasi  oklusi  yang penlanen di lakukar '
dcrrgan o{(./?/!..r/ ddJu\t'ttent, pe,a\)erar
pfostodont ik atau o(odont ik. '
Sekarang iDi tefdapat bermacan-
macam desain spl in )ang digunakan urnuk
pera\!atar I  MD. Beberapa penei i l ran
nelaporkan kcberhasi lan pengguDadn spl in
pada pcfuwrtan disf inrSsi \cndi tcnrporo-
m a n d i b u l a  I  L
l  r ' l i n l t  LL tu t r  S t i r t k t t  l t tn la tdn
Tinjauan Pusttka
Macrm-macam Splin dan Kegunaannlr
D\ l ina Inentl lasrf ika:r ldn sf lrn
nrenjadr I bagran besar IdrIu : Splrn
lpr tr \ r t i t , f  d^t1 ni , l l  pel ,nr$/v( \p1rn
1' \ f"rr \ \ni  adalah .pl in )ants memur)gkrrr-
kau pefgerakan gigi diatas splin tanpa
rt |r tar lgan \ehingga Lepala kondrlu '  datr
dr 'kLr" dapal berfuntsi  recard ar latolni '
Conlohn)a adalah spl in slabihsasi L/Li
plLn'.shon t dan ltr.' plon: t'rnh rior tiY
Iurir ji8, anlerior cleprcgrant er)
Spl i r  n ' 'n lvraar. , t t '  adalah 'pl i r r
) a n p  I n c r r r r l i l r  r r r d e n l a 5 r  ) a D g  a k a l r
rrrempo)isrkdn Inandihrr la ddlarn arah
inl 'er ior dan af l ter ior,  ddn memastlkan
kondilus tetap berada pada tempatnya
Contohnla adalah:pl in reposisi  (  rrr . / r ' "
repos i tion ing aPP Iiance 1,4 M)
Selarrr  i tu dikerral  pula .plrn p\ '  r r l "
pfrrr^r i i  )ar)g mempurl lai  fut tgsi  rat t .
janEal hcrbeda dcl lgdn rplrrr  f ( , / l , r r" , r i
Contohnya adalah roft aldu resilienl ,Jrltnl
Splin Permissive
l, Splin Stuhilisosi
D r . e h u r  l r r g a  , t 4 l - ' 4 t t t  ' t ' l ' t t 1
.\4iihtt.xt .t'1pt R"nn,"\l 'll 't tl.tt
plun glnr 'rutt rt:po:ttnnint :Tltnl
h nlght * !ard- Alal  i , r i  pal ing 'er i rrg
digunakan dibandingkan jenis )aDg
'ain. le lah di laporkan .pl in inr dapat
mengurangi atau meng_hi langkaD rasa
salr l  'eki tar -0oo- 0000 pada pa' ier)
dengan cattggttan :el ld l  ral la l lF 5pl n
inr dapat dr-pdka, rrrr l . lk Iner)gJrarrL
hiper akt iv i tas otot.  untuk kasus
bru\r \rn.  unlrrk n)er i  otol  loksl  dlh.
lntuk kasus - inf lamasi Pada diskus
akibat t rauma.
Spl in stabi l isa.r  dibual melrrrrupr
seluruh rahang dan ber-kontak dengar)
seluruh Sigi  arr lagorrrsola Alat i r r i
b iasanla l tdak rrrerubah hubtrr)gan
nax i I I 4- nahdibula. selain menambah
ditnenst \eniLal Biasan)a ' rr l . / r i r r l  dr ' .
tlt:yLntnenr (y'/( lrrg lidak beresporr
terhadap sPl in ini . '
Spl in stabi l isasi  dapal dibuat untrrk
nra\r l la dlarr  tnandibrr la.  L nluk rrrnls i l , l
90,1
splin Jrbu l datar dengan scdiki i
rndenta:r untrrk uiung .r j /r bulal glgl
poslcf ior rahang bavrah dan lepi l ingual
gigi a| l terior rahang ba\{ah Lrtuk
rnandibula. spl in juga dibuat dalar
dengan sedikit ind€Dtasi . , lp l ingtral
gigi nrolar dan premolar raha[g atas'
Biasanya splin slabi l isasi dibual pada
rnaksil lr  kafena lebih stabil  dan dapat
menutup . iarrr lgan lebih banlak
sehingga lebih retentif  dan
kemungkiDan patah lebih sedikit .  Splin
pada maksila biasanya digunakan pada
malam hari.r Bi la alat ini dibuat pada
mandibula. fungsi bicara t idak
terganggu dan estetik lebih baik karelra
tidak begitu tef l ihal." Oleh kafena itu
splin pada mandibula dapat digunakan
untuk pemakaian se-Panjang harl
Relensi spl in stabil isasi didapat darr
akri l i l  )ang dibrrat 0.5-lmm melewali
kontur lcrbesar gigi." Ada Juga yang
mcnggnnakan bull clusl:s ,tang
diletakkan diantara gigi kanious dan
premolar I dan diantara molar I dan
Splin stabil isasi harus diadl?rl ke relasi
senlrik dan sehartrsnya dib.ti lrce':lotn
in knlt iL 0.5-lmtn." Pada saat
nrandibLrla bergelak ke lateral hartrs
diperoleh carlrr? guidanu sehtigga
seluruh gigi posterior t idak mempun)al
kontak." Hal ini dapat nrencegah konlak
prernature di sisi keseimba$gar].
Pemakaian alat tergantung darl - lcnls
kas(snya. Bila b, 'r ir lrr? hanla
digurralarr pada malan hari.  Pada
kelainan rrrrr./ iJ. i / ls peflaknian alat
sebaiknya scpanjang hari.  Respon yang
baik terlihat pada kelairran rry.rger.,rs
puin.bil^ alal disuDakalr pada malam
hari.
Alat lairr l .  ang tennasuk splin stabil isasi
adalall Shore plate. Alai ini didesarn
oleh N.n. Shore. dan meruPakan
rurodiUkasi dari spl in stabil isasr karena
permukaan oklusaln)a sana telapt
bagian palatum ditutup delrgan ^krilik
Retensi 'trrl? Plale dida?ar darl
cengkeram yang di letakkan pada Slgr
molaf I  rahang atas. dan pernl l lkaan
bukal l idak ditutup akri l ik Darr aralr
f io$la1, alal ini lebih nyaman dipakei
Temu I lniah KPPIKC Xl l l
.\1d.1t,1rtL trt tt)l tn t\rh l.t lr dtd, t ldnllLd Sen.lt I.,tlatu,,untthtlu
dibandingkan dcrrgan spl in slabi l isasr
A l d r  i n i  d a n " r  . l  q r r r r a k a r r  h i l r r  : t | r  p t  t
l u r l ! . i  l r d r h .  p a d . r  l a . t t . . /  7  r , r '  t : t
oklLrsi  kelas I l  Angle.
2, Bite PlMa
D i \ e h u r j r r f d  /  r , , . /  i a  a l a t  . t a t  , i  "
depn)grti tnkr. .lnterid htte pkrtk
spl in terbuat dar i  akr i l ik yang kcfas
digunakar p,rda gigi  raharrg ata\
Daerah yang berkontak hanla pada grg
arlerror rahan; l 'd$ r l r  d t
nrenghasilkan anternr guklancc .\at1g
ideal.  .chrrgga ir igr po' ter i , ' r  t iJ. tL
herLontdk untul '  scmenlala )  dlr !
nenyebabkan otol-otot pengun)ahal l
rc laks. '
\ 1 . , 1  r r r r  d a p . r l  d i p d k i r r  r r r r l ' r l
t ' ( r , r \d ld  ! id r . r I r '  ^ lo l .  L ld r  h i  d  r . l
Pcrhedaan utarna spl in i rr i  dcng.u spl i r l
s l .br l isasi  adalah pada pen kaan
{rf l r l5alrr}a Spl in rrrrr i ' r ' t , . , r '  !ot t l ioni}+'
h ' . . J r \ . ,  r J r h U r r  J , r | l  . k  l k  r < . t  t . , t '
kelrs )arrg nrenLLtupi seluruh rahrng dettgan
,  d c r r r r r . r  . ' a r r  . . r , , . 1 , r | r , , 4 ,  r , r | ' ,  b < r ' . : - r ' . r
u r  l . . k  I r e | l i l r r  '  l l a n  p  . r . i  r r r t d i h . . L  t . t t r ' . :
h , f l r .  J . , r  U J . r k  I g '  k r  p '  i . i  o < t r t ' t t t l ' a t t
\ t l t \ !  hdhitud.t  Sepef i i  spl i rr  stabi l isa\ i
spl in ini  dapar digurakan pada maLsi la atau
r r r c r r r a k a r  a l a t  r r r i  L a t t \ r  r r r r l r r l
pem\\alan errdlgfr.r pada pa\ierl
\ d ' r g  I n e n E d l . r m i  . f n . m <  o l o l  \ a r r g  a | | l
.  h, t  \ t r"  d.  lcrn\dtd dldl  i r r i  . l , rp.r l
,L!cfa mcr{rrr .rner ra ' i r  rr \err  pdi l .
:ewrt puin &slinctton srndra t! '
Selanla menggunak.trr  alal  i r  i .
pasien hatus tctap diPanlar l
Pen ggu naann) apu n haD) a unttrk jangka
pcndekr r  kafena dapat rren\ebabkatr
supererupsi gigi  postcr iof .  dan apabi l r
l r lat  in i  t idak digunakan lagi .  gigi
a,) ter iof  t idak dapat berkonlak akan
rnenlebabkan rc\iadti.\ a ut!criu t4)ttl
h i tc Selairr  i1u. kafena alatn\r
bctukuran keci l  dan t idak nrempunyoi
fetensi ]ang baik.  sebaiknla- t idal '
d igunakan pada lnelanr hari  Elak
pera\\alan )ang sama. bisa didapar
dengan menggunakan spl in slabi l isasl
)ang nlerupakan pi l ihan lang lcrbaik.
Splin Non Permissive
Contohnla adalah splin reposisi
anterior atau Anletior Positiontug SPllttl
i i rnu Mandibulaf Orthopedic Reposi l ioning
\ppl iance (N{ORA). TLr. jLran penggunaan
alat in i  rntuk mendapaikan hubungan lang
repat antara kondi lus clan diskus d.u unlLr l
l r c  \ c | n b u h l \ a r l  i a r i u q a n  r a t l q  t e t l r L k r
r. '  , i . , . , ,k pc' lekut, i ' ,  d i 'k, ' ' ' r1" "  
-
akl i \  i t . ]s paratungsional .
mcrr lulai  pemakaian pada l) laksi la karena
gt tng run4x untuk menposisrkar
I r , ' n d r b u l d  k r  l o ' r . i  I n i f l ' .  \ d n f  d i i n r i ' r k J n
lebih mudah dibuat.  sedan.!r ,kan t , i la
digunakan pada rlandibula glrrlrng ronT
. U l  l f r r l r r l  I r r L r n p o \ r . r h , r r  r , l d n d r h , r l r  k (
dcp. l  dan ma-ndibula t idak dapat dikontrol
, l r '  :  r ' r  ' " i k  \ . , r n . f l r  h J f ' . r d o . ,  n f l r . l r r l
nrenlLrkr i  pcrrbuatan pada rahang br$ah
\ f l i n  I  d r t ' d h d i  . r r l t r \  r r ! - r ' r $ J r  k d \ J '
1t . ,  t  r , tD.,  r t ,  ,1t .  brrrrr  r  - . rrJ i  t  .arclc r /  r , /
' .  .  t ! r  " .  t t  . l \ \ t .  l t n , , n ' t , t . ' t t  t n u , l ' r ' t t t '
,  .  \ t ' , :  t  ' I t  d J r r  h r h . r d p "  L e l a  r r l r '
in l lanrasi  rnisal l la r ' . r /11L( ; / ; . r .
MenurrLl  (  ar lsson" alat iDi  l lan\a
. r r i , r d , k : r '  k . r r r  r , , r ^  f '  |  (  d e r , v  r r  . /  '
dtspLr:entettr \t il h rrtlltL t krl Llcfdasarkan
1 . ^ " 1  . 1  l i r r  r r  J x p d r  r r e r ( r r p r r k d ' l
r r d r . r o u  i J ( i r E d . 1  l t p r l a  \ " n d r l - '  p a d a
posisi  )ang lepat kcrrbal i  ke diskusnla.
Pcngguraan alat in i  sebaikn)a sehan
I r c n  r l ,  k  I ' . . r \ . r  . . l a r n ,  b c r l i r t t v ' i  . g r '
' l . , t l r  r ' (  t ' J r  . , l , , r r r k . r  h ' r b ' r  r : r t r  J i  \ t '
' 1 .  r '  ^  .  I  l .  l l r a . " r r r ' '  p . r ' i e r r  l c " r ' < h : ,  d d -
1 <  : r i . r  . c  r r d . r  . r . . n r ' r k d i  . l ,  r r r  . < l  r r " 1  " -  :
I r inggu. kemudian pasien di instfuksikan
rre'ngrLrarrgi  pelnakaian sccat.r  per lahan
Split Pse Ldo P(tfiissire
lcnnasuk di  dalamn)a rdalah !r /  atau
\ \ i t , . r t  , t l  r .  \ p l  r  i I i  r c r b , r a r  d d r ;
p . l I \ I r \ l d J r , c d f l  k < l e b a l a r r  \ , :  ' . ' m o  d a l
r ida" d h|Lr .erml 'ar\e de,rglr  Piei
ld$a I \d kdr< \ . r  pdda pernbLrdlrrrrr \1 I idal
di lakukan pencatatan oklusal.
A l d t  n r  d d p d l  d r p a l a r  u r r t r r k  a t r a k - r n a l .
. l . r r  r ( r r , i t i r  ' . r r r i  r r r . ' ' i l r  r r c t t t f r r r r \ ' , i  c i ' j i
l - c r . : r . 1 r p . . r  " r ,  r  ' u d a  I  I e r d l . i r n r r n r r \ d  { l 1 l
in i  digLrnakan pada anak-anak dan remaja
k . r r . . . r  l r l ' . r r r s r r r ' '  t n , t . i l  d , l a t n  p . r
l c r ' r h .  r d . , r ) .  \ ( l r  r  l , r  d . , p 1 l  . l r p a k a  u r r t r . l
B e b <  r a p a  p e r c l i t i  l c h i h
l c i r !  l l m r J h  I \ P P l K u  \  l l l 90i
lrd l trntt l-dutd S$anti Htnt$!n
1 9 9 , 1 . 8 9 , 9 1
Ora\ RJM. Dal ies SJ I  (  "(r /
ltpnNLh to l'tDtl t, dtlhbulot ltt' 'L^
I r . r i r  ' ( r r r r !  d i n r l '  r i  i t l ( l r  l  r r  I  r l ' r 1  ' ( r r ' r '  ' l
p < l i r r d r r r r ' r  J r r l r r L  r r r ( r r ! c !  r l r  l < r . l J L l r r r '   l
| l a - r n a  p d d s  l ( n g k r r n c  r " h n r r !  U d o J l
pula d ipakai  untuk pasier  b ' " l ,n i \ , , r  dnrr
( !o(hui t ! '  da i r  pasien pender(a srnusr l rs
'-lrlii]it*",,"*^, sepanrans ha,i erama
' u  - ' ( i  1 , d , , .  \ t t  r p l r r r  i c l ' . , r k r r \ r  d i t s r r r \ a k J
hdI\d ur l t r l  .c.renlarr '  larcnd l(rhrrdl  d/r i
bahan Iang rer i l ier l  naka pengasaha
konlak oklusal sul i t  di lakukan. Selain 11'
juga dapal men)ebabkan perubahan )ang
t idak terkontrol  pada posrsl  grgrn)a'
Ddrr bcb(r i tpd pcrr<lr l rarr  \drrF Inir lL lr l
leelckr i lan spl in lang keras dan )ang l0naL
ter l ihat bah$a \ ' ,a laupun spl iD lunak dapat
mengurangi gejala. namurr spl in y.  ang keras
dapat mengurangi gejala lebih cepat dan
lebih efektif .
K€simpulan
SDlin adalah merupakan PeraDalan
Dil ihan )arrg efekl i f  untuk pasien [ \4D
Spl in dapat mengurangi akt i6tas otot '
k iususnla akt i f i tas parafungsional '  Bi la
aktifitas oiot betkrraltg tll\ogenou! Puttl
juga berkurang. Akt i f i las. otot \al l9
befkurang juga nlellgurangr gaya )ang
bekeria pada 
' fMJ dar slruktur lalnnla
dalam sistem pengun-vahan. Bi la struktLrr '  rnr
i idak tefbebani rnaka gcjala-gejala )ang
be rubungan dengan fMD juga akatt
berkurang Terdapat berrnacam-macam iPl ln
densan indikasi  )ang berbeda_beda kafena
biasanya indikasi  pada masing-rnasing spl in
saDgal luas maka spl in ]_ang blasa
dieunakan adalah spl in stabi l isasi
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